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SECRETARIA DEL MINISTRO
Destinos.—Pasa a mi Secretaría 'el Capitán de
Corbeta D. Juan Bonelli Rubio, destinado a mis ór
denes por Orden ministerial de 1.° de julio de 1942.
Madrid, 28 de agosto de 1942.
E
MORENO
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Uniformes.—Artículo 1.° El uniforme del perso
nal de Servicios Marítimos a extinguir, a que se re
fiere el artículo sexto del Decreto de 15 de junio
de 1942, DIARIO OFICIAL riúril. 144, comprendido en
-el artículo tercero de la Ley de 8 de mayo de 1939,
Boktín, Oficial núm. 135, y disposiciones posterio
res • que le sean de aplicación, será igual al de los
Cuerpos Patentados de la Armada, pero liinitado a
los trajes de americana y verano, usando como pren
da de abrigo el capote ruso o impermeable exclusi
vamente.
Artículo 2.° Usarán como divisas las correspon
dientes a la asimilación concedida, con galones on
dulados de diez y cinco milímetros de ancho, sobre
el mismo fondo que el Cuerpo General, como indica
el dibujo adjunto, siendo del mismo color el fondo
del escudo 'de la gorra; y las palmas de la visera
iguales a las del Cuerpo General para los Jefes asi
milados a Capitán de Corbeta.
Artículo 3.° Como distintivo llevarán, en el cue
llo de los trajes de americana y verano, las inicia
les (S M), en oro, dentro de un círculo de treinta
milímetros dé diámetro, bordeado por un hilillo de
oro de dos milímetros, en la forma detallada en el
dibujo.
Madrid, 3 de agosto de 1942.
o
MORENO
SERVICIO DE PERSONAL
Instancias.—Dada cuenta de instancia elevada por
el Capitán de Corbeta de la Escala Complementaria
D. Juan Martín Romero, en situación de "reempla
zo por enfermo" en San Fernando (Cádiz), se dis
pone fije su residencia en dicha situación en Alican
te, percibiendo sus haberes por la Habilitación de la
Comandancia de Marina dé esta provincia.
Marín,,22 de agosto de 1942.
MORENO
Rectificaciones.—Padecido error material en la re
dacción de la Orden ministerial de 12 del actual in
serta en el DIARIO OFICIAL número 179, se rectifica
en el sentido siguiente:
"Se confirma en su actual destino de Secretario
del Departamento Marítimo de Cádiz al Capitán de
Fragata de la Escala Complementaria D. AlvaroVáz
nuez Armero."
Marín, 22 de agosto de 1942.
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